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Resumo: Este estudo consiste em uma pesquisa de carater qualitativo,  para fundamentar 
a elaboração de um anteprojeto de um Centro Educacional e Profissionalizante destinado 
a jovens em cumprimento de medida socioeducativa e jovens em situação de 
vulnerabilidade social na cidade de Chapecó-SC. Segundo o Ranking do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (2018), a educação pública brasileira está entre uma 
das 20 piores do mundo, problema este que é causado pela falta de investimentos, 
planejamento estratégico e corrupção nas verbas públicas destinadas à educação. A falta 
de qualidade de ensino em um país como o Brasil é a causa de diversos problemas sociais 
como: altos níveis de desemprego, fome, pobreza e altos índices de criminalidade. Esta 
pesquisa traz uma fundamentação teorica em relação ao assunto, abordando legislações e 
pesquisadores que discutem o tema. Identifica e analisa, atravez da metodologia de Ching, 
modelos arquitetônicos semelhantes a proposta que possam contribuir com conceito, 
funcionalidade ou forma. Esta pesquisa também se adentra a analise das condicionantes e  
necessidades da área de intervenção, atravéz de levantamentos de dados fisicos e estudo 
da legislação vigente.  Por fim, traça um perfil do potencial usuario e propõe estudos 
preliminares e diretrizes para a elaboração do anteprojeto arquitetônico de uma Instituição 
educacional e profissionalizante destinada a jovens vulneraveis e em cumprimento de 
medida socieducativa.  
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